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・ 指導内容は、学部の専門に依存しない一般的な内容である。（メールや MS-Office の使
い方、大学のシステムの使い方や情報検索など） 
・ 教室環境のみならず、学生が利用する ICT 教育システムやデバイスに関しても指導する
必要がある。 










                                                  
1 情報を十分に使いこなせる能力。大量の情報の中から必要なものを収集し、分析・活用す
るための知識や技能のこと。［デジタル大辞泉, JapanKnowledge, 
https://japanknowledge.com , (参照 2018-06-22) ］ 
2 コンピュータを十分に使いこなせる能力。［デジタル大辞泉, JapanKnowledge, 
https://japanknowledge.com , (参照 2018-06-22) ］ 
3 新聞やテレビなどの内容をきちんと読みとりマスメディアの本質や影響について幅広い
知識を身につけ、批判的な見方を養い、メディアそのものを創造できる能力のこと。 






















 一般情報教育に関して（社）情報処理学会が文部科学省の委託事業で平成 28 年に詳細な
調査[1]を行っている。この調査結果によると、日本の大学において「530 大学が一般情報教















































ておいてくれるタイプのものがあった。PC が一人 1 台必携になっており、授業で使用する
ソフトウェアなどは授業開始時期までに各自でインストールしておく必要があるため、こ
のようなサービスが必要なのであろう。情報処理学会の平成 28 年の調査では、日本の大学






















1 章 情報社会 
 1 情報と情報社会 
 2 社会の変化と個人の責任 
 3 情報社会の問題 
 4 個人情報とその保護 
 5 メディアとその特徴 
 6 メディアリテラシー 
 Supplement コンピュータの発達 
 Supplement コンピュータの構成 
2 章 コミュニケーション 
 1 コミュニケーション 
 2 電子メールの利用 
 3 ネットワーク 
 4 共通の取り決め 
 5 インターネットの仕組み 
 6 Web ページの閲覧とﾒｰﾙの仕組み 
 7 インターネットを利用したサービス 
 Supplement 社会の中の情報ｼｽﾃﾑ 
 8 情報の共有化と合意形成 
 Supplement 人に優しい情報技術 
3 章 情報安全 
 1 個人による安全対策 
 2 組織による安全対策 
 3 安全のための情報技術 
 4 暗号化 
 Supplement PLUS 暗号化の仕組み 
 5 法規による安全対策 
 6 知的財産権の概要と産業財産権 
 7 著作権 
 8 著作物の利用 
4 章 ディジタル化 
 1 ディジタル情報の特徴 
 2 静止画像の扱い 
 3 数値や文字の表し方 
 4 音のディジタル化 
 5 色のディジタル表現 
 6 画像のディジタル化 
 Supplement PLUS 動画と立体表現 
 7 圧縮の種類 
 8 圧縮の仕組み 
 9 さまざまな計算 
5 章 問題解決 
 1 問題を解決するには 
 2 情報の収集 
 Supplement 検索と論理演算 
 3 情報の整理と管理 
 4 分析のための工夫 
 5 関数と統計 
 6 表とグラフの活用 
 7 分析の実際 
 8 問題解決の実践 
 Supplement 論理的な文章構成 
 Supplement 表現の工夫 
 9 プレゼンテーションの方法 












 2018 年度中：高等学校の学習指導要領告示 
 2019 年度～2021 年度：高等学校移行期間 
 2022 年度～：高等学校 年次進行で実施 
このことから、次期学習指導要領による授業を受けた学生が大学に入学してくるのは、2025
年である。今回の改定では「情報Ⅰ」は必修科目、「情報Ⅱ」は選択科目となる予定である。
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